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浅析金融危机下的公诉制度
赵军卫 高会肖
摘 要 由于受金触危机的影响 ,大t 企业倒闭、破产 ,失业人口激增.从而引发犯罪数贡剧增. 本丈指出为了应对金触危
机下的犯界形势 ,必须完善我国的公诉制度 ,使之在与犯界活动作斗争的过程中更加行之有效 ,在监赞公安机关和法院的办
案过程中更加有力 ,在构建和谙社会的进程中发挥其应有的作用.
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由美国次贷引起的华尔街风攀 ,现在己经演变为全球性的金融危







































结程序 。。但是 , 由于案件本身的复杂性或者其他原因 , 在有些情形
下 ,诉讼有可能形成“程序倒流”。撤回起诉制度就是一种“程序倒流” ,
这种撤回起诉制度是以牺牲被告的权益为代价来维护检察机关自身
部门利益.这种程序上的倒流 ,使被追诉人被 “嫌疑 ”的特殊身份未消
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